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Pusat Pementasan dan Pelatihan Seni Pertunjukan adalah sebuah wadah yang 
diperuntukan untuk kegiatan pementasan Seni Pertunjukan seperti Seni tari, teater, musik 
baik tradisonal, maupun kontemporer. Selain itu juga untuk mewadahi kegiatan pelatihan 
bagi kelompok-kelompok seni yang ada di Yogyakarta. Ditambah fasilitas lain seperti 
restaurant, retail, dan ruang publik yang disediakan untuk masyarakat agar dapat berdiskusi 
bersama seniman. 
Seni Pertunjukan sendiri adalah wujud ekspresi  dan kreatifitas manusia yang 
mengkomunikasikan sebuah nilai atau makna kehidupan dengan cara dipertontonkan pada 
suatu ruang pertunjukan kepada penonton. Berangkat dari hal tersebut maka wadah untuk 
kegiatan Seni Pertunjukan itu sendiri tentu harus sesuai dengan kegiatannya dan bersifat 
ekspresif juga. Salah satu tangkai dari seni pertunjukan tersebut adalah seni tari. Seni tari 
memiliki dua dimensi yaitu waktu dan ruang. Salah satu tari yang sarat dengan muatan 
makna adalah tari bedhaya yang merupakan pusaka bagi masyarakat Yogya.  
Untuk mencapai kondisi ekspresif yang ditawarkan maka pendekatan yang 
digunakan adalah mentransformasikan ekspresi tari bedhaya dalam  perancangan. Dimana 
ekspresi tari bedhaya antara lain memiliki tingkat keteraturan yang tinggi, pengendalian diri, 
kehalusan budi serta keselarasan yang dicapai melalui penataan ruang luar dan ruang dalam. 
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Sungguh luar biasa dan tak terbatas rahmat kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-
Nya dan pengaturan-Nya-lah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan Yudisium strata satu 
pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini adalah tak lepas dari dukungan baik secara 
moril dan materil, masukan-masukan serta saran dan kritik. Oleh karena itu, penyusun ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
 Kedua orang tuaku tercinta, papa (almarhum) dan mama yang selalu memberikan cinta dan doa 
kepada kami anak-anaknya. 
 Keluarga besar ku, tuahia, tuace, jihia, jice, samhia, samce, 5hia, 4ce atas kasih sayang kalian 
semua, semoga kita tetap rukun dan semakin erat persaudaraan kita. 
 Samhia, yang senantiasa memberikan dukungan baik materil dan moril dan perhatiannya selama 
adek di Jogja. Kamsia ahia, budi ini pasti adek balas. 
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